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SES aONES FÉSTES. 
Germanets méus; eH ja tornam a ess~ 
a ses fésles de Nadal; y la setmana qui 
vé acabarém s' añy, y en comel1sarém 
un altre; y pareix que era ahí que varem 
celebrá es mateix memorable acollteci-
mento 
S' añy comEmsa y ja tenim Els Reys. 
Vénen qualre halls y un no s' en tem y 
se trobn dins sa Corema. Aquesta passa 
com un bnf, y ses sH selmanes cf)m un 
altre buf: y ja tenim el Corpus y sa caló 
demunt y hem doblegat miLx añy. 
Ses féstes de carré s' atropellan unes 
a ses altres; y en acabá,.ia sa caló es 
passada. No vos ne teme u ysom el Tots 
Sants; y al' Advel1t; y .ia tornam ess~ a. 
Nadal. . y passan els afis com a grans de rosa-
ri d' un saltiri de 1·eq·uiem; y passá la 
vida, y passan generacions; y noltros 
. sempre romanem enrera, sempre des-
euydats y sempre amb sa manía de vol~ 
aturá es temps, al maleix temps que el 
desperdiciám per completo Y es sül que 
sempre corre y no s' atura per ningú, 
se riu de n<'Jltro~. 
MolLs diucH. «Qui dia passn, añy 
empeily.» Axü es una veritat que costa 
cara. Hauriam de dí: «Qui trabaya sem-
pre, es lemps li ret,» qu' es una altre 
veritat de més profit, que fá que 'n ar-
ribá la fí oe s' añy y ses solemnes féstes 
que l' acompañan, les puga celebrá a~llb 
10ta alegríl:l y prosperidat. 
Quants n' hi ha qu' escalivals escla-
roan es dia de Cap-d' añy: «Añy non, 
vida nova,» y aquells primers die s de 
Jané s' axécan demaLí, duen ordre en 
. tols es séus quefers, fan sa feyna que 
los corresron, y totes ses sélIes c~)ses 
lllarxan a pelo; pero ¡ay! que prest se 
cansan y tornan a. ses mateixes d' abans, 
y may sur len de dins sa parada de ses 
sébes. 
N' hi ha d' altres qu' encara que fanés 
y homos de ca-séua, quant vénen féstes 
-los serveixen 'lquestes de disgust, per-
que los remouen totes ses séues penes y 
dolors, recordant altres fés1es amb més 
SONARÁ CADA DI8SAPTE tOAl HA SONAr FINS ARA 
SI TÉ YENT Á SA FLAUTA. 
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alegría passades. i Qu' hey ha que fé! 
Tots tenim trabays qu' oferí a Deu. Tots 
tenim membries tristes qu' amar~n sa 
nostra etxisUmcia, y hem de procurá en 
aql1est mon mirá sempre envant com 
els soldats d' uná batalla. Desgraciat 
de ¡<oldat que quant cau mort un com-
pañero s' atura el plorarló y se queda 
enrera. Ell se perd, y contribuheix tal 
volta a que se perdin els aItres. Envant 
sempre; y batallant amb S0S inimichs 
que s' en vénen demunt, qu' aquesta es 
s' única manera de podé cantar victo-
ria després. Mirem envant per no caure 
enrera: procurém lluytá amb lo mal 
present y disfrutá deIs conhOrts y ale-
gríes que Deu mos dona; y lo passat, 
pa5sat; tant mateix ja no té remey. 
Procurem 'pues tots celebrá ses Fés-
tes alegres y recordá qu' aquestes diades 
son ses qll' arreplegan sa familia, que 
es sa base de tola Sociedat. 
. Deu creá s' horno a imatge y sem-
hlansa séu<l. Y després instituhi sa fa-
milia que es també una imatge de Deu 
perque se compon de tres elements dis-
tints, com son el pare, la mare y els 
infants. 
El pare dins la familia representa lo 
Etern Pare, els infants son imatge del 
Fill de Deu; y la Mare, aquest sér pre-
ci6s, que no fonch format de fancb 5inó 
de carn "1\'8. ó sia d' una costella do 
s' homo, y que fonch la derrera y la 
més perfecta obra del Creador, es sa 
baga hermosa que uneix el pare y els 
infants, a semblansa del Sanl Esperit. 
Encara més. Vengué un dia que Deu 
volgllé constitllhí familia dins es nc)stro 
mon, y el FEl de Deu se fé Horno y va 
neixe de Marín Vergo dins un estable 
de llenem, y allá va mostrá el n' es po-
bres y past6s y a n' els reys y sabis de 
la Terra el modelo més hermós de sa 
familia cristiana Jesús Jm!ep y M'1ría, 
humils al milx de la soberbia munda-
nal, alegres amb la olegría que dona 
una conciencia tranquila al miLx del bu-
llici del mon, sociables fins amb sos 
animals al mitx de l' egoisme judío que 
no los havia volgut doná hostalatje. 
Ses féstes de Nadal son ses féstes per 
etsel-limcia, perque no sOIs mos fan 
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memoria de sa venguda d' un Deu dins 
es nostro planeta y de sa redenció de 
s'homo, esclau del Mal; sinó que refer-
man es ·nuhus de sa familia sa gran 
institllciú de sa 11os1ra sociedat y s' úni-
ca pedra fundamental dE' ses nacions, y 
fins y tol de sa Civilisació .. 
Per lo maleix, per grosses que sian 
ses vostres penes, per fresques que ten-
gueu ses nafres ubertes en es vostro cor 
de familia per S3 desgracia, olvidauhé 
tot y celebrau ses Féstes de Nadal amb 
ses persones que tenglleu mes paren tes 
y aferrades. Olvidauhó tot; olvidan ca- . 
lamidals, olvida u rencilles entre parents 
ó amichs. Olvidan plets y tots els mo-
tius que tengueu de desunió, y arrem-
hauv6s els uns a ·n' els altres, y que es 
tihó de Nadal vos comnnich a tots ple-
gats 5a sélla calor rcanimadora, qu' unes 
mateixes lovaves vos serveixcan es men~ 
jás tradiciomiís que simbolisan sa urnó 
de ses families, y una mateixa copa de 
vi moscatell, dols cúm s' ambrossía' del 
Paradís, vos comuních s' amor, sa gra ... 
cia, SR gloria d·e Deu y sa. pau que 'va 
dú del Cel el n' els homos el mateix Je-
sllorist, quant va prendre ferma huma-
na dins sa menjadora de una estable de 
Betlem. 
Dinau demá amb sos vostros infanls 
ó néts ° persones que los representin, 
passat demá amb sos vostros parents, 
s' altre amh sos arnichs, y s' altre que 
es el gran dia deis Sants lnnocellts, dia 
qu' hauria d' essé sa fésta de tots els 
hornos de la terra, sacrificau tata casta 
de picardía y de desconfiansa y males 
il1tencions y adorna u es COI' voslro amb 
sa senzilles de sa paloma perque totbom 
vos respect y vos ador per ses vos tres 
ql1alidats y costums angelicals. 
¡Ah, si tots eIs homos conservassen 
s' inocencia de s' infancia y se tractas-
sen amb aquella senzilles que Deu mos 
mana, quina altre seria sa nost1'8 vida y 
quin altre s' está d' aquest mon! 
Aquestes qualre paraules, se son allar-
gades més que jo 110 volía y sense pen-
sarmhó han prés un poch sa forma de 
sermó; y jo no heu he fet per ganes de 
predicá, sin6 perque tenia desitjos de 
doná ses bOnes féstes a tothom. A ses 
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autoridats, a n' es compañeros de pren-
sa, a n' es de redacció, él n' es susci'ip-
16s des semanari y él n' es lectós y 
amichs, y a tolsaquells a ne qui tench 
obliga ció de darlés. Per lo mateix, san-
tes y alegres y que Nostro Señó mos 
don vida a tots, per veuren moltes amb 
sa séua gracia .. 
l?EP n' At;llEÑA. 
Á SON QUINT. 
~, 
Ananl 11 Son napiña 
DClllatiuada 
Per uhÍl' una missa 
Oue n' han tocada 
A n' el nOll Santuari 
Temple de Deu 
Dedidat al Apostol 
SJllt Bartomeu. 
Ja eslava fatigada. 
De caminá, 
y sobl'e una roqueta 
Vaitx dcscansá. 
El sol alegre eixía 
Del Ü,'ient, 
y cls auccllcls cantavall 
El sol vejent, 
Devant mí s' aXCCava 
Un gran PaJau 
Parexía arrilJava 
Fins al Cill blau. 
Els séus 1J111J'S ja negretjall 
Tots clivellats 
y els mal'ges que '1 rodetjall 
S' han est'ondl'ats. 
Sé cel't fa molts de sigles 
Qu' es vaacaM. 
y qu' era lit¡ palau muro 
~le vaitx pensá 
Qu' a Mallorca n' hi havía 
Que l' habitavan 
Els sal'rahios, que ~'ilIa 
·1\108 guVel'llUvan. 
Del palau n' es sortiJa 
Nina agraciada, 
Es blanca c;lHn un lIid 
y sUllrosada. 
La lIina va depressa 
Vuy seguid(), 
l\Iés, cUl'I'e cum la hU.,.r:l, 
¿Que tleu essM • 
-Escolta, doncelleta 
Dd wantcliet 
Escolta una par3t{la. 
Pel' Deu, gil'et. 
¿,Cum te óius, hCl'lllOseta 
Del vestit blau~ 
¿Qu' es fét en temps (1'els mUl'Os 
Aguest palau'!-
Ella pal'ant sos passos 
Se va girá 
y més qu' agraciad;r 
1\le contestá: 
-Jo som la doncellet:r 
De cabeys d' Ul' 
Tothúm d' aquest yilatge 
Sap qui som ju. 
Som jod' aquí la filia, 
. Bé pbts entrá; 
y si estás fatigada 
POts descansiÍ. 
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Palau de cap rey moro 
N' es aquest, 
Axo es Son Quint. Fa sigles 
Que qncdá lIest 
Per habita rió un Cumpte 
1\lolt cristiá 
Qu' era estimat del pobre 
y del tlOl'fá, 
Un lemps dava alegría 
SoIs mil'3l'Ió 
y ara aquestes r~hines 
Donan I!'istó. 
Vina :1mb mí, Seuvatgina, 
Tot hCl! \'curás, 
y cLs méus gCl'mans y pares 
. Coneixel'ás.- . 
-Pel'Vu)', nineta hermosa, 
No puch entl'á; 
Sa missa ara es sortida 
y hey \"u\' aná. 
Adeu, bella riineta 
Del mantellct. 
Ja vendré un altre día 
SoIs per \'eure'!, 
Ara m' en vaitx a missela 
Pel'que '1 COI' méu 
l\Iés que totes les coses 
.Estima a Deu. 
UNA SEU\'ATGlNA. 
CARTA TROBADA DINS UN CARRE DE CIUTAT. 
(~!ODELO DE DON CAS'l'ELL.\..) 
Can Panet dia 2 de Deciembre del 
año 1882 Antonio....... nosabes muy 
buen que yo Francisca ...... tedio un 
rain el dentro de la posada de ........... . 
el dia27 que era el dia ultimo que era 
en Palma y te dijo toma este nunel y lo 
entregaras ami querido Guillermo y tu 
mecontestaras esto sera la recordanza y 
despues dijeras a Guillermo que teloabia 
dado a ti primero que ael yo mepensaba 
que eras un ombl'e de raya y aora veo 
queres un Falso y un enbustero un om~ 
bre que notienes condudla que tienes 
dos caras o tepensabas que yo no10sa-
bria sino lo querias dar meloubieses di-
cho y no in por taba que ubieses de 
acer este paso yo no te conocia ya ora 
te conosco pues te digo des aora que 
sea la ultima vez que lepongas en mi 
que yo nosesies tas enel mundo poque 
noquiero ponerme con un ombre tan 
buro como eres tu y soy que telo digo 
** *. lI<i!i 
ALTRE CARTA REBUDA. 
Mirar Señores de la Ignorancia que 
está pasando en este siglo futuro, una 
buena muguer viuda con dos higos, go-
sando de una grandisima miseria pena 
colmato de su ditcha conoció un endi-
vidiuo que vino Arjel despatrias con 
prision y recursos que llevaba pueden 
considerar los coriosos y piadosos 1eto-
res mas mandava á pedir ála pobre y al 
higo buscar pan y puntas de siganos y 
si alo medidia no h~bian buscado liara 
seciar su talento les sube limpiar las: 
moscas alos dos eroes lo cual el pobre 
niño le coguió un manisipal ase poco y 
fué multado con capu chinos y valga 
que le llama padre al señor sin serlo 
y deseoso de que seaga publico este 
S.S.S. . 
No fará més qu' uns quanls añs qu' es 
sobreposats y es Clavari d' una de ses 
festes de carré que s' acosluman a fé ca-
da añy él Palma es temps de sa caló, va-
ren fé sa siguent solicitut á s' Ajunta-
men! de Palma, per demaná permís per 
fé sa festa: 
<Al M, l. Ayuntamiento de Palma: 
Los sohrepuestos y el Calvario de la calle 
N. N, piden rermi~o á V. S. para' incendiar 
SU!; calles y c(¡10car en ellas dos cadalzos para 
colgal' á los músicos. . 
LA COMISION. 9 
A n' aquesta solicitut los contestá 
s' Ajuntament lo qu' era de suposá, axí 
es que los enviá un remitit que deya: 
.A los sobrepuestos y Cah,ario de la calle N.N. 
Enterados de su peticion y no estando el 
Ayuntamiento de esta Ciutat autol'izado para· 
semejante catástrofe,. pásese al lI'ibunal cum-
petcllte. » 
** ** 
S' allre dia de pag~s passant un igno-
rant per sa plasseta do la Pan y vehent 
qu' allá abont antes era iglesia s' havia 
cOllvertiL en taverna, exclamá: 
Es el Dirnuni sa gent; 
Axu qu' antes era un temple 
Sa méua vista heu contempla 
Pie de fiascos d' aygordcnt. 
Axo me dcmostl'a a mí 
Encara que 'm sapia greu 
(ju' aquí s' esperit de Deu 
Se tOI'na cspel'it de vi. 
J. B. 
Hem rebuL es Calendari-Prospecte que 
acaban de publicá es sucesors de Don 
Pere J. García, els señors Amengual y 
Muntaner y es un llibret digne haix de 
tot8 els conceptes. 
Aplaudim es séu pel1sáment y los do-
nam les gracies per sa séua atenció, de-
siljant10s prosperidat en es séu ram y 
negocio 
* 
Un pag~s de Felanitx bravetjava una 
mula eguina que tenía y per fé veure lo 
llaventa qu' era a n' es trotá, deya que 
havía anaL de Son Juan Jaume a la vila 
amb dues bOres y que l' amo amb so. 
séu carretó l' havía..,seguida. sempre de 
dues passas enfóra .. 
y qu' apesar d' aquest estrem bavía 
arribada tan fresca a la vila. 
¡¡¡Ja beu crecb!!! 
* • 
Es día de Sant Tomás bey va bavé 
molta de gent per ses Enramades. Una 
cosa verem que no haviam vist ets al-
tres añs y era qu' engllaüy hey anavan 
a comprá en cotxo. N' hi bey bavía que 
deyan que no hey anavan per axo sinó 
qll' es coLxos hey ana van per ferhi nasa. 
Gracies a Deu no trapitjaren ningú, pe-
ro poch hey fallá. 
A lA VERGE DE MONTSERRAT. 
-Una corona \'oldría 
Compondre de j)rcu alsat 
Per portada ¡'¡ I\'lontserrat, 
y regalarla a "'lada. 
Digau: ¡De que la fal'Ía? 
¡,O'OI', a'rgent, perles, diamants, 
Com les que portan els sants 
Dies de ('esta m:ljó; 
O de flor's ue tot col6 
Plenes d' aromes y encants? 
-R~s d' 3XO. La catalana 
~Iol'eneta, verge hermosa, 
Que la Montafla preciosa 
De MonSCl'raL cngalana, 
Una corQna demana 
QUt' no dcspull i cls rosers 
Ni les flors U' els claveller's 
Una corona senzilla 
Que més que les pcdl'es brilla, 
'\' no es pagada amb dincl's. 
-T' he comprés, ja sé de quines 
Floretes ley tench de fé, 
El méu cllr un jal'df té 
DI' rosetes les rnés tines 
Uue tellen mol tes d' espines, 
Les hev scrnbrá el mateix Creadol', 
Eixes {¡{¡rs plenes d' amol' 
De mon COI' ;II'I'anc3ré, 
y corona n' hi'n f:lI'é 
Regada 3mb sanch uel méu cor, 
N' OT NET. 
COVERBO$. 
A un mestre d' escala li regalaren un 
endiot es dia de Sant Tomás, Y sutcehí 
que sa séua dona debanava un capdell 
de sMa vermeya y li caygué en terra; y 
s' endiot totduna qu' el v~u li pega amb 
so hech y el s' empessolá. 
V é es mestre y troba sa dona apurada 
que no sabia com ferhó, quant repará 
que s' endiot tenía es cap de sa sMa 
'lue li sorUa p' es hecho 
-No t' apures (digué). Dassa un de· 
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banay. Aguantalí es hecho Y s' homo 
torna debaná sa Sédil que a poch a poch 
sorUa des gavatx: de s' endiot. 
. Axo es historich, y sutcehit l' añy 
1863. 
* •• 
Rey bavia un mlsse que per Fésles 
tenía molts de regalos de poreelles galls 
y endiots, y perquc no sabia ahonL po-
saI'iós los Lornava vt.mdre y es eriaL li 
teya de pagés ó venedó, Entre es varios 
eudiots 1i n duguerell una vegada un 
qu' era tot blanch y tenía es cap y sa 
cona !legres. Era tie lo més asseüalat. 
També l' envia a vendre a sa porta. En-
cara es criat no era á ca-séua y ja li ha-
vian tornaL regala s' ellJiot b1auc11. Ja 
hen crech es qui cercava un endiól bo 
per regalo lotduna s' en ellalUorava. El 
loma enviá a sa pOrta y ley tornaren re-
galá fins a sel vegades. A la. tí fé vendre 
ets altres y eH el se va menjá. 
"' !le !le 
Un sollerich deya á un amieh séu: 
-Mira, Touí, pos messions que jo y 
sa méua aL-lota l>OIll es dos que el>lúlll. 
més enamora ls de dins Sóller 
-¿Y quant vos casuu'? (li preguntá es 
seu amích.) 
-Jo crech que no roos casarero may. 
-¿Y pergue no vos casa u y estau tan 
enamorats? 
-Perque jo eslich enamorat ferm 
d' ella y ella hey esta molt mes que jo, 
pero d' un alLre. 
'" •• 
Dues nines eslavall contemplant el 
Cel una nil molL clara, y una digué a 
s' altre: 
-Mira qll' es d' hermós el CH tan 
esLrellat. ¿No 's ve'? 
-8í, (digué s' allre), y axo que nOl-
tros el veym a s' en revés. 
•• 
-Papay, (deya un nin,) ¿quant seré 
gran que me pore casá amb la señora 
avia'? 
-¡No! i,tú te casa ríes amb ma mare'? 
- r do, i, vosté que no s' ha casal amb 
sa méua'l 
COkRESPONDENCIA. 
Barcelona 20 Dezcmbrtl de 1882, 
i VAJA UN BETLEM! 
PassetjantmtJ fa pochs dies per ran de mal' 
arl'ibá en es lIléu nas una bul';¡da que venía de 
Mallorca y feya una olOI'e.ta uc ma tanses, tor-
rons y melles torraucs, que vaitx pens{¡ tot lo 
dia amIJ indiots y pOl'ceHes .. astides, y no me 
poría dormí quant veya qu' aquest aily no ani-
I'fa a Sant Tomás com solía, ni a cercá betlerns 
ses vcllades. Y adormit es capdel'l'é amb aquests 
pensaments, ne vaitx somiá un de betlcm, que 
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comparats amb eH no componen res tots es que 
he vists y fas con tes veure, contant amb so de 
Sant Antoniet de sa porta. 
Ydo veureu que somiava que La Sala e1'a sa 
coveta, amb un endol11assat de tCl'aflines q:Je 
donava gust; l' enr'evult.aY3n ses I'lIhinrs des 
eonvent uc Sant Fl'ancesch, tl'USSOS des jal'dins 
de la Heyna, bussins de ¡¡gm'es d' un monu-
ments, ses lI€Ones des Dom, y me pal'exía ve.u-
I'el'hí tamhé aquella cstátua qu' hcv ha en mltx 
de sa Dl'cssana y que d' cts uys li éaya ¡;ada p~­
dl'a cOn! es puiiy, jvaj,¡ unes llágl'Íllles! ¡y qum' 
collá més bO pel' més de quatre! 
Entr' dins sa cuya y per menjadora !ley haví" 
u ~a caixa grus,5a plena de paya y ;¡jl!lIoyats dev?ra 
d ella dos 31llmals que no desll'Ia\'a bé qmns 
cran y feyan uns aleíls de cansalllcnt que pal'e-
xía bauayav¡lfl; los IJIÍI' bé Y en 1I0ch de bOu y 
mula, "eit.x un ase \' ulla vaca; ('11 més rnagl'e 
qu' ulIa arcnga(!J y ·el!a Illés p~:nsida qur bo~sa 
de empleat scnse feyna, ¡Oh alJllllalets! ulí:h JO; 
¿y ,"ultros heu u' encalelltí aquesta c:lixa?-Jo 
(Jach, deya sa vaca.-A fIIí, me ~ega~" deya 
s' ase,-Tocau, callau, vus fjuelxau COIn SI losseu 
es (Juble. 
Als es cap CCl'cant S3 glul'ia y en JloclJ d' ;\n-
geIs hey havía fent cel'colades. es cuadl'os que 
!Solían alJans penjá es dies de gala y al,tI'es que 
q'wdan enfoilats, y aquells retratos mlrav~n sa 
caixa com si espei'assen qualque cosa y leyan 
capados; surt defol'a 11 mil'á cap-en-diI!S y un 
trus Iluiív do ses l'uhines vcitx una tannga de 
c:u'amulls de fems per s' estil des qu' hey ha 
I'an de sa síquia ue la Cintat que f¡~yaIl, molt 
bon cfrcte, En dills de lot, la mal', (no taita ~ 
cap \.¡etlclll,) en pal'ey de vapurs eslavan ;¡mar-
I'als plells do ro\'o\'adura' \lIla mala fí de bar-que~ véyes los fcy:t~1 comp3ñía, y l!ltrcs, tOlll-
!Jades pOI' 8:1 \'ol'ol'a mostraran ses eustelles, 
semblant 3\10 un gl'an carllalgc; y sortían do 
dins ses primcres un estol de mal'incrs 31'mats 
de ~aiics de pescá y til'a\'an cap a un lIoch que 
pareixía una !Jufera, y que mil'at,de prop, el'an 
s' Espal'tCl'ía, es eart'é de San! l\llquel, sa Porta 
Pintada y altl'cs' y allá es pusal'en á fó e¡¡lades, , . , 
pero may podan fé cala lins qu un pegá tot 
content una tirada y tl'egué una cusa negre que 
fOBeh un saco dc seilol'a. 
-1\1<11 lIamps, (uiguó aquell homo,) iY axo ha 
estat t<'m'a! 
-y dolcnta, (respongllé un aItre.) Aplaga 'm 
va dí En Gamba. 
y s' 1m anal'cn [11;1' la vila (\' avall. Los peeh 
denera fins 11 Santa Catalina' y vaitx repará que 
no hey havia ni UII molí per casta; deman ~ un 
p~tl'Ú qUtl f('ya calsa assegut 11 un pOl'lal SI es-
ta\'an b;¡rayats amb so vent que 110 veya cap 
entena, 
-Bull ,"cnt IllOS canta (ujo'ué) ell J'a fa sos 
, 'n' l' derreres hul'aues, es foch Ii fa la guerra y 1 
IIcva sa feyoa axí com la mos lleva a Iloltros. 
-¡,Es foch? (dich jo,) 
-Sí, es foch. 
Jllirarem cap a la Illar y \'cl'em un vaporot 
que U1ostl'ava ses caldet'es y uins es fogons cl'e-
ma"an tl'OSSOS de barca, 
-Ja heu vcys, (deya aqucll pobro horno); de 
ses veles mos IJ' bcm fel camíts, y jo no tench 
més remr.y ql1e fé calscs pCl'qU' es foch ha mort 
també S3 pesca. 
-Pero, (deya ju) ¡,y es molios qui los mata? 
-Es Itlch. l\lirau cap a s' cnfl''tnt. 
I\liJ', Y veitx • .I1Ja mOl'ica disforja 3mb unes. 
mules de felTo que feyan forcdat tan gl'osses 
el'an, y cngrunavan es molillS ue' \'ont q u' amb 
quatl'e cl'oixits e1'an mil miques. 
-Ja heu veys, (deya es patrú)j de ses v~les 
es molinel's n' !Jan fct Ilausuls, 
-¿Segons \'eitx es foe11 e¡'emará ses véles? ' 
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-Sí. {<,íns v tot se~ de carro. 
-¡Vaja un' betlem! (dcya jll.) En neixe el 
Salvadol' se compondrán ses coses. M' en vaitx 
a veUl'c si es dins sa cllva. 
1\'1' eo toro a La Sala y ja reya fosca negre; 
sois lluhian unes quantcsdotzcncs u'l'strelles 
que feyan tanta clal'ó cóm aquclls lIums que 
posan en havel'hí ~\imal'es; eutr dins S~ cova, y 
la veitx plena de mistel'is de tota casta, de tot 
tamañy y de tota forma; gl'OSSOS, petits, blanchs, 
negres, 'hen fcts y esga I'ra ts. 
-¡,Que será :IXO? (deya,) Pero, ¡y no hey ha 
Bon-Jesús! \no n' hi ha"ía e'lr.) ¡Vaja una cosa 
rara! i,Meem si no vcndr¡j? 
y de cop sent un RO ,Jc trompeta y una ven 
com S3 d' En Mol! q1J~ cridava pl'I'O tan escañat 
que sois "aitx entcndl'c: .Se fa present en es 
púhlieh ... qu' es vengut ... té fret. .. té tatent. .. 
duvli llana ... duyli p:l ... feys via que ja's aquí .• 
Quant callá se mOg"ué un l'Um, rum, eom a de 
gent que conía y 1)' un fora,t sortían unes veus 
que s' esgargamellavan cridant: 
Que venga, (lue venga, 
Aquí l' esperam; 
Que venga y fassa via 
Que tots morim de fam. 
-Ax~ son ses ánimes dins els Llims. 
1\1' hi acost depressa y vcitx un pilüt d' ho-
mos que feyan cada bauay COIl1 La Seu y jame-
gayan. 
-Calla u que .ia vé. 
-Deu heu fassés y menjal'íam dálils, (di-
gué un.' 
_y DO cscupir~m es piñOl, (remugaya un 
aItre.) 
-¡Ah, bergant! ¡~\ t~ t' agrada es bem'c! 
-Pel' fOrsa. ¡.Ta, .la, p ..... y! 
Deix. aquella púhre gent per sortí al enquan-
trI'. de sa que venía p' es eané aqucll de ses 
tenasses. Mir quí el'an y qlW duyan, y veitx \ln 
11Omo amb un CUYO do llana; me va dí qll' havía 
tós ses auveyes y les dll,)'a a n' es.Be!lem .. 
-Germ:í: e!l hen ahcat ses llsores endlDs; 
¡aquí hey ha bossi ns do pell! 
Venia del'l'e['a uu lIeté, :J!nb un cadaf; y un 
pagcs, nmb un coxí; aquest e1'3 UII diligGllCié 
qu' havía aplegat (18,1'3m d' e,lRá que posaren es 
carril y duya es COX.I amb el Bor~-Jeslls; me ':a 
dí qn' es 1Ieté, pOl'gue fluya p~ca lIet, hav¡~ 
omplit es cadaf 3mb aygo de 53 pIca des mllls a 
s' hostal. 
-Ydo, axí: aquest homo no vol que tenguem 
mal de morl'os. 
Seguía una dona amb" un coronct de fl'uyta y 
deya: 
"-El Bon-.Tesus ja heu yen; jo r.1 duya pIe y 
a sa porta li han Iltl\'at es caramull. 
Venía del'!'el'3 un hcJmo C31'l'egat de papé que 
deya: 
"-Ara pujad ~munt; el pel'llrem de "ista. 
-i,Pel' qU(l'! (Ii prcgunt.) 
-Pcrqu' r.1 Bon-,Tesuset en farú miloqucs. 
Ley dlleh aposta. 
Un mal'ÍnIÍ Ji !luya una siria pcrgue Yés que 
pensara amb barcos y un mollllé un harrct Yer-
llley pOI' rccol'aansa de (juan! l' olici tiraya. 
y dcrl'cI'a de tots un cafe!cI'o c2f1'egat ,lmh 
5a bomba que per no dí cap mentida no més 
canlava: "Calent.. ... caliu ..... " 
Quant forem tols devés sa coya sentírem per 
sa part des pórticos uns sons de xCI'emíe!!, cllln 
sí rossen aquelles qu' al'reconaren, que tocavan 
«3 la ciutat de Nápols» y feyan acompañament 
a n' es tamborés de La Sala, y en tanl en tant 
responían cridánt una guarda d' indiots estufats 
qu' anavan derrera: 
Quant es que venían amb mí, sentiren aqne-
Ua cansó tan coneguda romperen a cantá, dient: 
L' IGNORANCIA. 
A la eiutat de Nápols 
Tol va de lo milló la vid", mia, 
1'01 va de lo milló la vida alli¿. 
y Havo contestavan es de dedins els Ilinls: 
Sense menjá ni heure 
Sino 's un l'ohagó la vida mia, 
Sino 's un I'ohagó la vida amó. 
y els indiOts fent Sil roda y pegant botets: 
Demá scr'á <lissapte 
1\1os rostirán a tots la vida mia, 
1\1os rostirán 11 tots la vida amó. 
Y tots cantavan ?¡ la una, v comensaren a fé 
, '1' ," un rcnrlU que no s 11 en tr.Dl:ln. 
Es tamborés tocavao cilm 11 desesperats y ses 
xercmíes ja feyan fetxida, En 1\'1011 amb sa lrom-
p;' qu' axordava. S' ase de 5a cóva es posá a 
brarná, ya pr-gá hl'3lDul¡;. sa vaca. Es Heté que 
crida\'a: ¡lIeeet! Es cafeté, ¡calent! y ets altres 
¡viva! 
Se mogué gent qu' apagá ses alimal'es y Havó 
fordn ses hOoes. Es cuadl'os que feyan la gloria 
caygueren per demunt S3 caixa. Sa gent se pe-
gaya sempentes. . 
De cop 8entirem es marinér8 que dcyan: 
-¡Atlbts, feym aygo! 
Es lIetó cl'Ída\"a: 
-¡Mal lIamps! ar'a m' han I'omput es cadar. 
y s' altre: 
-Es pupés se bañan, 
Sa dona: 
-Me punxan., .. 
y comens ti sentí un fre! que pelava, v tra-
molant cOI'ch un l'acó peL' posal'm8 a cobro; y 
amb axo me despel't y me tr,)p sense tapament 
qu' estava en tena; amoll mitja fleslomía y dich: 
-¡Vaja un betlem! Si r.' hi hagués d' aquests 
serían de rClll'e. 
ESTUDIANT DOBLEGAT. 
ORI.DES. 
CALENDAR.! DE L' IGNORANCIA. 
Es de flll'mn americana y per' setmancs, per-
que Hia mes clllnodo :\ n' els manestrals y pa-
gesos, 
Comensa es dia de Nadal perque sia bo per 
doná ses bones festes; y dú lot lo que duen ets 
altres calenual'is, ménos alió qu' els ignorants 
no saben ni pOden s8bre pel' ara. També dú ses 
Coranthol'es de Ciutat, y efemérides, y noticies, 
y poesíes, y coverbos, y cndevinayes, y recep-
tes de euyna, y rebostería, y r¡ue sé jo que més. 
A n' es qui'\ compra se Ji regala al acte un 
pla de tol.a Mallorca. 
Se ven a s' Adlllillist¡'ació des periOdich L'Jr.-
NOMNCIA; a sa ten da el' els hereus de Don (~a­
hriel Hotger, CadeNa de Cort, núm. 11, Palma. 
PREuS.-Un calendal,i ........ Mitja pesseta 
Una dotzon3 ......... Cinch pessetes 
Vint y cinch ........ Deu pessetes 
N. B -Com enguaily s' en han fet pochs no 
n' hi haurá por quí 'n yoldrá. 
Advcrtim ti n' es suscl'iptós de L' b'NOfiANCIA 
qu' es dia de Cap-d' ai'ly comensa un trimestre 
nou. 
INSPIRACIONES Colecció de poesíes cas-I te!lanes pet' s' inspirat 
poeta mallorqui, Don Juse[l Tamnjí, Prevere, 
Canonge del Sacro-monte de Granada. . 
Es un tom de 310 págines que se v~n a tres 
pessetes a sa !librería oc Don Miquel Roca, 
Plassa des Born, núm. 90. 
SOLUCIONS .Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEflOGI.II'ICH.-Ja hi ha saltó d' abres. 
SI!MDI.ANSES .. -l. En que té prenses. 
2. Iút que tellen traus. 
3. En que la collan. 
4. En qu' hey ha dominós. 
TRIANGUL", .-Donada-Df)nat-Dona.Don-Do-D. 
XARAOA .• , •• • -Ga·ra-ba-sa. 
CA V/LACIÓ ... ,-Gomila. 
FUGA, ........ ,-S' homo sOIs (Jol molt d' dr. 









1. ¿En que s' assembla La Sen 3 un Diputa!? 
2. ¿Y es conen 11 un:¡ taYel''la? 
3. ¡,Y S3 maleta a un qu' arriba de viatge? 
4 ¿Y sa Doctrina cristiana a una ópera? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquMts pichs amb !letres que lletgidM 
diag~nalment, y de través, digan: ola t.- recha, 
lo qu es qualque Sant; sa 2.' un 110m d' horno; sa 
3,-, un antmal; sa 4.', una cosa molta extensa; S3. 
5,-, part del COSi Y sa 6.', una !letra. 
XARADA. 
Es mMt es méu prima, dos, 
y morí a una dos, tres, 
P¡'ovincia es es méu tot. 
Endevinau, ydo, qu' es. 
CAVILACIÓ. 
JA LE RODAN 
Compondre amb aquestes lletrcs nn nom propi 
FUGA DE CONSONANTS. 
a.o, e. ,o"c"a a"D e. ,Le"a 
ENDEVINAYA. 
Som una flor molt hermosa 
Que sovint mut de colo; 
Es méu nom no es de Mal\c>rca 
y comensa amh sa !letra ó. 
(Ses solucions dtssapte qut Dé s;' som cíus;) 
23 DEZEMBRE DE 1882 
Estampa d' En Pere J. Gclabert. 
